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In the field of western developmental economics, theoretical research, centered 
around the significance of abroad resources to economic development, has been made 
by a considerable amount of scholars, among which in 1955 H.B.Chenery and 
A.M.Strout proposed the “Two-gap” Theory, namely saving gap and foreign-exchange 
gap. The main approach to fill up these two gaps is foreign capital introduction, which 
provides theoretical support for Chinese Reform and Opening-up. The policy of 
inviting investments from overseas, which relies on the theory of Two-gap, has 
witnessed tremendous progress in China within the past twenty years. With the 
deepening of economic practice, Chinese economy presents a phenomenon different 
from other developing countries, which manifests itself in the coexistence of huge 
domestic savings, foreign exchange reserves and foreign capital inflow. Then some 
people thought “two gaps do not exsit any more”, started to question China's 
attraction foreign capital strategy, and proposed that the domestic fund does not lack 
but the foreign capital still inrush, which called “the paradox of Chinese style” .And 
this has initiated multitudinous ponders in the academic circles. This paper aims to 
analyze the “the paradox of Chinese style” from three perspectives, respectively the 
two-gap behind the double surplus, multiple gaps besides the two gaps and 
enlargement of supply and demand, so as to better comprehend the interrelationship 
among economic entities and the orientation of investment policies in China: First, 
overall our country will not give up the strategy of actively attracting foreign 
investments; secondly, our policy of attracting investments has something to do in 
preventing the inflow of foreign capital and adjusting the capital structures. 
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引   言 
总部设在瑞士日内瓦的联合国贸易和发展会议 2009 年 1 月 19 日发表的
《2008 年全球投资报告》中说，受金融危机的影响，2008 年全球直接投资总额






了一半多，美国的下降幅度为 5%，但仍以 2200 亿美元居于发达国家首位。2008
年，中国吸引外资达 923.95 亿美元，比前一年上升 23.58%，居发展中国家首位。 
2009 年 1 月 26 日联合国贸易和发展会议（贸发会议）投资与企业司代司长
詹晓宁在接受新华社记者专访时表示，受金融危机和全球经济低迷等因素影响，
2009 年全球外国直接投资可能会在 2008 年的基础上进一步下降，不过其长期前
景仍然光明。 在谈及中国的外国直接投资前景时，詹晓宁说，尽管 2009 年中国
吸引外资将面临挑战，但中国仍将是全球外商直接投资的首选地之一，中长期前
景仍然看好。  
    全球经济不景气、信贷紧缩和企业利润下降等因素都对外国直接投资产生了
严重影响。不过，不同国家和地区实际情况各异，受影响的程度也不尽相同。 根
据贸发会议公布的 新数据，2008 年全球外国直接投资流量由 2007 年的 1.83 万
亿美元减至 1.45 万亿美元，下降了约 21%。其中发达国家吸收外资总额为 8401
亿美元，同比下降了 32.7%。美国、英国、法国、德国、意大利、荷兰等传统吸
收外资大国的外资流入量均不同程度下降。 与此同时，2008 年流入发展中国家
的外国直接投资总额增至 5177 亿美元，但增幅小于 2007 年。其中，非洲吸引的
外资增幅 大，为 619 亿美元，其次为拉美和加勒比地区。此外，流入东亚、南
亚和东南亚地区以及东南欧和独联体国家的外资都保持了显著增长，但流入西亚
的外资减少了 21.3%。  















购涉及金额为 11837 亿美元，同比减少了 27.7%。相比之下，新投资和现有设施
扩建对金融危机的抵御能力较强，2008 年 1 月至 10 月，这类投资的项目数量已
经超过了 2007 年全年登记的数量。  




年至 2010 年间全球外国直接投资仍有可能保持在 9000 亿美元以上。  
    由此可见，全球外国直接投资的中长期前景仍然是光明的。虽然金融危机和
经济滑坡对外国直接投资的负面影响在 2009 年会持续，但是各种有利于外国直
接投资的因素也会发挥作用，并将 终带动新一轮的国际投资增长。  
不管金融危机和经济滑坡产生的负面影响如何，我们不可否认的是在当今世
界，吸引外资是全球各国，尤其是发展中国家竞相采用的途径。究其理论依据，




























































第 1 章“两缺口”理论文献综述 
1.1“两缺口”理论模型述评 
1906 年，瑞典经济学家维克赛尔（Knut Wicksell，1851—1926）在他的著作












    Y=C＋I＋G＋X－M      1 
    Y=C＋S＋T          2 
    其中，Y 表示国民收入；C 表示消费；I 表示国内投资；G 表示政府支出；
X 表示出口；M 表示进口；S 表示国民储蓄；T 表示税收。 
    令 1 式等于 2 式，可得： 
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